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[0] 
«Μόνο ένα πράγμα είναι αδύνατο για το 
Θεό: 
να βγάλει άκρη με οποιοδήποτε Δίκαιο 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον πλανήτη.»* 
*Mark Twain, Notebook, 23 May 1903
Δομή 
[6] Παραδείγματα 
[2] Η λειτουργία του 
Fair Dealing 
[3] Άδειες CLA 
[4] Ψηφιακά 
περιβάλλοντα Ά 
γενεάς 
[1] Ροή Δικαιωμάτων 
και προϊόντων/ 
υπηρεσιών 
[5]  Ψηφιακά περιβάλλοντα 
Β γενεάς 
[7] Μοντέλα 
Πολιτιστικής 
Πολιτικής
Μεθοδολογία 
[2] έργα λόγου 
[3] ένας οργανισμός 
συλλογικής 
διαχείρισης 
[Copyright Licensing 
Agency (CLA)] 
[1] Δίκαιο 
Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας Ηνωμένου 
Βασιλείου 
[4] Χρήση Ορολογίας 
από διαφόρους 
κλάδους 
[4] ΈΜφαση στην 
πρακτική
[1] 
Ροή Δικαιωμάτων/ 
προϊόντων/ 
υπηρεσιών
Το φαινόμενο της αποστασιοποίησης 
δικαιώματος και προϊόντος/ υπηρεσίας 
Δικαίωματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 
Φυσικές Ενσωματώσεις  Υπηρεσίες 
Πηγή: Tsiavos (2006), The “Distantiation” 
Phenomenon, www.techno­legal.org
Το φαινόμενο της αποστασιοποίησης 
δικαιώματος και προϊόντος/ υπηρεσίας 
Δικαίωματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας 
Φυσικές Ενσωματώσεις  Υπηρεσίες 
Πηγή: Tsiavos (2006), The “Distantiation” 
Phenomenon, www.techno­legal.org
Η πνευματική ιδιοκτησία (copyright) ως δέσμη 
δικαιωμάτων CDPA 1988, ss.2(1), 16(1)* 
Copyright 
Δικαίωμα αναπαραγωγής 
*Copyright, Designs and Patents Act 1988 
Δικαίωμα διάθεσης του έργου 
στο κοινό 
Δικαίωμα ενοικίασης και 
δανεισμού 
Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης 
Δικαίωμα παρουσίασης 
(επικοινωνίας) στο κοινό 
Δικαίωμα διασκευής
Ροή προϊόντος/ δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη/ 
αρχείο 
Τελικός Χρήστης [3] 
Τελικός Χρήστης [1] 
Τελικός Χρήστης [2] 
Δικαιούχος 
Άδεια 
Περιορισμός 
Διανομέας 
έντυπο 
έντυπο 
αντίγραφο 
αντίγραφο 
Φορέας προστατευομένου έργου: αναλογικός 
Περιορισμός 
έντυπο
[2] 
Η λειτουργία του 
Fair Dealing
Δικαιούχος 
Δικαίωμα αναπαραγωγής 
Δικαίωμα διάθεσης του έργου 
στο κοινό 
Δικαίωμα ενοικίασης και 
δανεισμού 
Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης 
Δικαίωμα παρουσίασης 
(επικοινωνίας) στο κοινό 
Δικαίωμα διασκευής 
Το ζήτημα των περιορισμών
Ροή προϊόντος/ δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη/ 
αρχείο 
Τελικός Χρήστης [3] 
Τελικός Χρήστης [1] 
Τελικός Χρήστης [2] 
Δικαιούχος 
Άδεια 
Περιορισμός 
Διανομέας 
έντυπο 
έντυπο 
αντίγραφο 
αντίγραφο 
Φορέας προστατευομένου έργου: αναλογικός 
Περιορισμός 
έντυπο
Ροή προϊόντος/ δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη/ 
αρχείο 
Τελικός Χρήστης [3] 
Τελικός Χρήστης [1] 
Τελικός Χρήστης [2] 
Δικαιούχος 
Άδεια 
Περιορισμός 
Διανομέας 
έντυπο 
έντυπο 
αντίγραφο 
αντίγραφο 
Φορέας προστατευομένου έργου: αναλογικός 
Περιορισμός 
έντυπο
s. 29 CDPA 1988 
Fair Dealing 
Μόνο για συγκεκριμένες 
κατηγορίες έργων (έργα 
λόγου, θεατρικά, μουσικά, 
καλλιτεχνικά) 
Για ερευνητικούς σκοπούς 
Για μη εμπορική χρήση 
Για προσωπική μελέτη 
Αναγνώριση του 
δημιουργού
s. 29(1), (4), (4A) CDPA 1988 
Fair Dealing 
Οι περιορισμού δεν ισχύουν 
στην περίπτωση λογσμικού 
Ειδικές διατάξεις όταν η 
αναπαραγωγή 
πραγματοποιείται από 
βιβλιοθηκονόμο 
[ss. 38­40 CDPA] 
Οι περιορισμού ισχύουν για 
όλα τα δικαιώματα
s. 29(1) CDPA 1988 
Fair Dealing I 
Δεν υπάρχει ορισμός στο νόμο 
Πολλαπλά αντίγραφα και για 
λογαρισμό άλλου δεν 
επιτρέπονται [s. 29(3)] 
Ορισμοί από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης
s. 29(1) CDPA 1988 
Fair Dealing II 
Εξαρτάται από τις συνθήκες 
[Hubbard v. Vosper (1972) 2 
QB 84] 
CLA: δεν πρέπει να στερεί το 
δικαίουχο από το εισόδημα του 
από την εκμετάλευση της 
πνευματικής του ιδιοκτησίας 
Για βιβλία: (CLA) 5% ή 
«σημαντικό μέρος»
s. 30 CDPA 1988 
Fair Dealing IIΙ 
Κριτική s. 30(1) CDPA 1988 
Ενημέρωση s. 30 (2) CDPA 
1988
Ροή προϊόντος/ δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη/ 
αρχείο 
Τελικός Χρήστης [3] 
Τελικός Χρήστης [1] 
Τελικός Χρήστης [2] 
Δικαιούχος 
Άδεια 
Περιορισμός 
Διανομέας 
έντυπο 
έντυπο 
αντίγραφο 
αντίγραφο 
Φορέας προστατευομένου έργου: αναλογικός 
Περιορισμός 
έντυπο
Ροή προϊόντος/ δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη/ 
αρχείο 
Τελικός Χρήστης [3] 
Τελικός Χρήστης [1] 
Τελικός Χρήστης [2] 
Δικαιούχος 
Άδεια 
Περιορισμός 
Διανομέας 
έντυπο 
έντυπο 
αντίγραφο 
αντίγραφο 
Φορέας προστατευομένου έργου: αναλογικός 
Περιορισμός 
έντυπο
ss. 37­43  CDPA 1988 
Προνόμοια Βιβλιοθηκονόμων 
Επιτρέπεται η 
αναπαραγωγή άρθρου από 
το βιβλιοθηκονόμο για 
λογαριασμό του χρήστη 
Ειδικές διατάξεις σχετικά με 
τη διαδικασία 
Όχι περισσοτερα από ένα 
άρθρα από το ίδιο 
περιοδικό, για τον ίδιο 
χρήστη
s. 29 CDPA 1988 
Fair Dealing 
Μόνο για συγκεκριμένες 
κατηγορίες έργων (έργα 
λόγου, θεατρικά, μουσικά, 
καλλιτεχνικά) 
Για ερευνητικούς σκοπούς 
Για μη εμπορική χρήση 
Για προσωπική μελέτη 
Αναγνώριση του 
δημιουργού
ss. 37­43  CDPA 1988 
Προνόμοια Βιβλιοθηκονόμων 
Για εμπορικές χρήσεις 
ειδική διαδικασία πληρωμής 
(Library Sticker) 
Δήλωση χρήσης 
Υβρίδιο Περιορισμών και 
Άδειας

[3] 
Οι άδειες της CLA
Ροή προϊόντος/ δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη/ 
αρχείο 
Τελικός Χρήστης [3] 
Τελικός Χρήστης [1] 
Τελικός Χρήστης [2] 
Δικαιούχος 
Άδεια 
Περιορισμός 
Διανομέας 
έντυπο 
έντυπο 
αντίγραφο 
αντίγραφο 
Φορέας προστατευομένου έργου: αναλογικός 
Περιορισμός 
έντυπο
Ροή προϊόντος/ δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη/ 
αρχείο 
Τελικός Χρήστης [3] 
Τελικός Χρήστης [1] 
Τελικός Χρήστης [2] 
Δικαιούχος 
Άδεια 
Περιορισμός 
Διανομέας 
έντυπο 
έντυπο 
αντίγραφο 
αντίγραφο 
Φορέας προστατευομένου έργου: αναλογικός 
Περιορισμός 
έντυπο
Άδειες 
Δημιουργός 
Οργανισμός 
Συλλογικής 
Διαχείρισης 
(CLA) 
Ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη 
(Higher 
Education 
Licences) 
Εμπορική 
βιβλιοθήκη 
(Business 
Licence) 
Άλλου είδους 
Βιβλιοθήκη 
(Document 
Delivery Licence)
Εκκαθάριση Δικαιωμάτων 
Βιβλιοθήκη 
Copyright 
Licensing 
Agency Rapid 
Clearance 
Service 
Συλλογές 
άρθρων 
Αντίγραφα από 
μέλη του 
οργανισμού 
Παροχή 
Εγγράφων
[4] 
Ψηφιακά 
περιβάλλοντα 
«πρώτης γενεάς»
Βιβλιοθήκες σε ψηφιακά περιβάλλοντα 
Βιβλιοθήκη 
Ψηφιακό Υλικό Αναλογικό Υλικό 
Διάδοση σε ψηφιάκό 
περιβάλλον 
Ανάγκη Ψηφιοποίησης 
• τις περισσότερες 
φορές αντιβαίνει στην 
οικονομική εκμετάλευση 
του έργου 
• Προβλήματα στον 
εντοπισμό του 
δημιουργού 
• Εκτεταμένη Χρήση 
Αδειών 
• Αυξημένα κόστη, από 
διαδικασίες 
εκκαθάρισης, 
ψηφιοποίησης, 
διανομής
Ένα παράδειγμα 
Δημιουργός 
Εκδοτικός Οίκος 
Οργανισμός 
Συλλογικής 
Διαχείρισης 
Οργανισμός 
Εκκαθάρισης 
Δικαιωμάτων 
Εταιρία ψηφιοποίησης 
Βιβλιοθήκη 
Εταιρία Ψηφιακής 
Διανομής 
Χρήστης [1]  Χρήστης [2]
Παράδειγματα αδειών 
• Higher Education Scanning Licence 
• Higher Education Digitization 
Agreement 
• Further Education Scanning Licence 
• Απαιτείται μία επιπλέον άδεια για 
τη διανομή του υλικού 
• Ο υπολογισμός γίνεται με βάση 
τους εγγεγραμμένους φοιτητές ή 
με πάγιο συφωνημμένο τίμημα 
• δεν επιτρέπεται διανομή του 
υλικού πέρα από τα όρια του 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
• Εκτεταμένες οδηγίες για την 
ψηφιοποίηση και διάδοση του 
υλικού 
• Χρήση σημειωμάτων
Παράδειγματα νέων μεσαζόντων 
• Ingenta (διανομή) 
• Heron (εκκαθάριση)


[5] 
Ψηφιακά 
περιβάλλοντα 
«δεύτερης γενεάς»
Προβλήματα του υπάρχοντος 
συστήματος 
•  Πολύ περίπλοκο 
•  Μεγάλος κίνδυνος παραβίασης των διατάξεων 
πνευματικής ιδιοκτησίας 
•  Αυξημένο κόστος για την τήρηση των κανόνων/ 
συμβατικών όρων 
•  Μη κατανοητοί όροι των συμβάσεων 
•  Δυσκολίες στη δημιουργία παραγώγων έργων 
•  Έλλειψη εκπροσώπισης μη επαγγελματιών 
δημιουργών 
•  Δε λαμβάνει υπόψη του τους νέους τρόπους 
παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου
Ενναλακτικές πηγές Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών 
και παραγωγή νέων έργων από αυτές 
• Διδακτικό και Ερευνητικό 
προσωπικό 
• Φοιτητές 
• Άλλοι δημιουργοί 
• Χρήση εφαρμογών Εικονικού 
Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος 
(Virtual Learning Environments) 
•  Συμμετοχικές διαδικασίες 
στην παραγωγή του υλικού 
• Χρήση Μετα­δεδομένων για το 
χαρακτηρισμό του υλικού 
• Χρήση τυποποιημένων 
συμβάσεων με τεχνική 
ενσωμάτωση 
• Χρήση συμβάσεων Ανοιχτής 
Πρόσβασης (open access 
licences) 
• Ψηφιοποίηση αρχειακού 
υλικού
Αναλογικό μοντέλο: Βιβλιοθήκη ως πύλη 
Δικαιώματα και έργα  Δικαιώματα και έργα 
Βιβλιοθήκη
Ψηφιακό μοντέλο: Βιβλιοθήκη ως πλατφόρμα δημιουργίας 
Δικαιώματα και έργα  Δικαιώματα και έργα 
Βιβλιοθήκη 
Μετα­δεδομένα (νέα έργα) 
Παράγωγα έργα 
Προσοχή: το ψηφιακό μοντέλο συνυπάρχει με το αναλογικό
Βιβλιοθήκη 
Ανεξάρτητος 
Δημιουργός 
(εμπορική χρήση) 
Οργανισμός 
Συλλογικής 
Διαχείρισης 
Ανεξάρτητος 
Δημιουργός 
(μη εμπορική 
χρήση) 
Έργα «κοινά τοις 
πάσι» (public 
domain) 
To ζήτημα των πηγών
Το ζήτημα της αποκεντρωμένης 
συλλογικής δημιουργίας 
Δημιουργός/ Χρήστης [1] 
Έργο [1] 
ΔημιουργόςΧρήστης [2] 
Έργο [2] 
Δημιουργός/ Χρήστης [3] 
Έργο [3]
Χρήση τυποποιημένων συμβάσεων 
• Χρήση εικονιδίων για την επεξήγηση των 
βασικών λειτουργιών της σμυβάσεως 
• Χρήση τεχνολογιών (Wizards) για την 
αυτοματοποιημένη κατάρτιση των 
συμβάσεων 
• Χρήση τεχνολογιών για την καταλογοποίηση 
του υλικού. 
• Ανάγκη για χρήση τεχνο­νομικών δομών 
Πηγές: 
• Bing, J. (2004). "Copymarks: A suggestion for simple 
management for copyrighted material " International 
Review of Law, Computers & Technology 18(3): 347­ 
374. 
• Tsiavos & Latonero (2006) “Responses to the Gowers 
Review”, Intermedia, forthcoming
[6] 
Παραδείγματα
[παράδειγμα πρώτο] 
Creative Commons

[τρεις εκφράσεις] 
[1] 
Απλή γλώσσα  [Commons Deed]  [2] 
Προσαρμογή στην εθνική 
δικαιοδοσία: 
[Legal Code] 
[3] 
Αναγνώσιμο από πληροφοριακά συστήματα 
[Meta Data] 
Εικονιδιο 
+ Υπερσύνδεσμος
Σχηματική 
αναπαράσταση
Αναγνώριση του δημιουργού 
Μη κερδοσκοπική χρήση 
Μη παράγωγα έργα 
Χρήση των ίδιων όρων στα 
παράγωγα έργα 
Εικονίδια
S
ource: E
sther H
oorn (2005) R
ep
o
sito
ries, 
C
o
p
yrig
h
t an
d
 C
reative C
o
m
m
o
n
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o
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/#11
[παράδειγμα δεύτερο] 
Creative Archive: BBC



[παράδειγμα τρίτο] 
Tate d_cultuRe : d0wnloAd_saMple+cuT­uP: cultuRe
[technology 
interaction]
[7] 
Μοντέλα 
Πολιτιστικής 
Πολιτικής
Το ζήτημα της διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της επανάχρησης υλικού 
•  Διασφάλιση στην πρόσβαση υλικού εκτός 
προστασίας (μετα­δεδομένα/ ψηφιοποίηση) 
• Υψηλό κόστος ψηφιοποίησης για υλικό 
εκτός προστασίας (ανάγκη για παροχή 
κινήτρων στην ψηφιοποίηση του) 
• Οικονομικά μοντέλα για τη διαχείριση και 
εκμετάλευση υλικού παραγόμενου από 
ανεξάρτητους/ μη επαγγελματίες 
δημιουργούς 
• «Ορφανό υλικό» και η οικονομική του 
εκμετάλευση 
• Διασφάλιση πρόσβασης στην πληροφορία 
• Εκμετάλευση/ διάδοση Ελληνικού Υλικού 
Πηγή: Benkler, Y. (2002). "Coase's Penguin,or Linux and the Nature of the Firm." 
Yale Law Journal 112: 369.
Πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο 
• i2010 Digital Libraries Communication 
from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions 
[SEC(2005) 1195]. 
• Ubiquitous Japan, IPR Strategic 
Program 2004 
• Indian National Innovation 
Foundations, the Honey Bee project 
• iCC report in Norway for Collecting 
Societies (NFF) 
• The Common Information 
Environment (CIE) report, UK 2005
Αντί για συμπέρασματα 
• Ανάγκη για διατήρηση ποικιλότητας στις 
συμβάσεις για την εκμετάλευση και 
διάδοση πολιτισμικών αγαθών 
• Σεβασμός του δημιουργού 
• Ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών 
μοντέλων για τη διατήρηση, διάδοση και 
εκμετάλευση πολιτισμικών αγαθών 
• Απλοποίηση του συμβατικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου ή χρήση 
τεχνολογιών για την απλοποίησή του 
• Η Βιβλιοθήκη ως χώρος δημιουργίας όχι 
αποθήκευσης 
Πηγές: 
• Benkler, Y. (2001). "The Battle Over the Institutional Ecosystem in the Digital 
Environment." Communications of the ACM 2(44): 84. 
• Tsiavos (2005) “Transcending the Law Paradigm: Cultivating Ecologies of Regulation”, 
C3 working papers series, UiO, 2005
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